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von HANS ULRICH BACHTOLD 
P E R S O N E N V E R Z E I C H N I S 
Aebli, Hans 246 
Adlischwyler, Anna (—>• Bullinger, Anna) 
Aepin (Hoeck), Johann 124-125 
Agninus, Hieronymus (—• Zum Lamb, 
Hieronymus) 
Agricola, Johann 603 
Agricola, Michael 455 
Agrippa, Cornelius 598 
Alber, Matthäus 480, 703 
Albertsen (Albertus), Hans 228 
Albertus (Megapolensis), schwedischer 
König 236 
Albo Lapide (Weissenstein), Albertus 
de 674 
Albrecht, Herzog von Preußen 614 
Alexander 613 
Altherr, Alfred 80 
Alstedt, Johann Heinrich 82 
Ambrosius 114,257,366,708 
Amerbach, Basilius 643, 646 
Amerbach, Bonifacius 162, 354, 517-519, 
525-526,643,646 
Amerbach, Johannes 595 
Am Grüt, Joachim 171,356,432 
Ammann, Johann Jakob 44,48 
Amsdorf, Nikolaus 613 
Andreae (Schmidlin), Jakob 36,172, 
461 
Andreae, Laurentius 455 
Anshelm, Valerius 563 
Antigonus 380 
Apel, Johann 501 
Aquin, Thomas von 599 
Archinard, Charles 384 
Aristoteles 270, 294, 595 
Arius 169, 545 
Arouet, F. M. (—>• Voltaire) 
Aspastes (Pseud.) (—• Salvard, Jean-Fran-
cois) 
Asper, Hans 78 
Athanasius, Johannes (Pseud.) (—»• Nicolai 
Ofeegh, Johannes) 
Athanasius 257 
Augsburger, Jakob 552-553 
August I., Kurfürst von Sachsen 215, 
218,221 
Augustin 67-68, 70, 150, 249, 257, 
595-596, 708 
Babeuf, Francois Noel 687 
Bach, Johann Sebastian 331 
Bächtold, Hermann 80 
Bakocz, Tamäs 493 
Bartas, Guillaume de Salluste du 267 
Barth, Karl 64, 80, 328-331, 393-394, 
692-695 
Basilius 257 
Battmann, Erhart 13, 15, 17, 19, 39 
Bauhin, Gaspard 423 
Bauhin, Jean 423 
Baumann, Hans 608 
Beauty, Pfarrer 384, 386-388 
Beck,J. Chr. 300 
Beck, Johann Tobias 78 
Beda, Noel 474 
Bedrotjakob 477 
Beethoven, Ludwig van 331 
Beilinus, Olaus (—<• Stephani Beilinus, 
Olaus) 
Benz, Gustav 80,683 
Bellius, Martinus (Pseud.) (—• Castellio, 
Sebastian) 
Berger, Hans 441, 445 
Bernard,Jan 261 
Bertha (von Rätien), Königin von Bur-
gund 557, 562 
Bertschi, Marx 17 
Bessarion,Johannes 473 
Beurraeus, Dionys 464 
Beyle, Henri (—• Stendhal) 
713 
Beza, Theodor 32-33, 161, 166, 262, 
266, 268, 280-281, 308-309, 465, 
534,537-539,545,610,645 
Biberli, Marquard 674 
Bibliander, Theodor 40, 124, 126, 221, 
416,462,468 
Biedermann, Alois Emanuel 394 
Biel, Gabriel 595 
Billican (Gerlacher), Theobald 667-668 
Bischof, Mauriz 557-559 
Bismarck, Otto von 597 
Bitzius, Albert (—• Gotthelf, Jeremias) 
Black, David 267 
Blackburn, Peter 268 
Blarer, Ambrosius 20, 44, 48-49, 93, 
95-99, 101-108, 115-119, 121, 157, 
219-220, 338-344, 347, 350-354, 
356, 360, 366, 370, 372-374, 376, 
378, 381, 418, 585, 608-609, 614 
Blarer, Christoph (—<• Christoph) 
Blarer, Margarethe (geb. Ehinger) 96 
Blarer, Thomas 96, 105, 107, 117, 219, 
339-342, 347, 349, 381, 416, 585 
Blumhardt, (Johann) Christoph 75 
Bodelschwingh, Friedrich 687 
Bodenmann, Hans Jakob 563 
Bodenmann, Konrad von 561 
Bodenstein, Andreas (—• Karlstadt, An-
dreas von) 
Bodin,Jean 644-645 
Bodman, Eitelhans von 566 
Boece, Hector 265 
Böhme, Jakob 494 
Börne, Ludwig 682 
Bolsec, Hieronymus 159,315 
Bonaparte, Napoleon (—• Napoleon I. 
Bonaparte) 
Bonhoeffer, Dietrich 693 
Borrhaus (Cellarius), Martin 583 
Bost,Ami 62 
Botzheim,Johann von 342,351 
Bourjac, Felix de 309 
Bramburg, Paul 467 
Bramburg, Peter Herbert 467 
Brand, Theodor 26 
Brandmüller, Johannes 17, 19 
Brandt, Paul 683 
Breitenlandenberg, Albrecht von 558 
Breitinger, Johann Jakob 322,497 
Bremgarter, Peter 320-321 
Brenz, Johannes 36, 124, 147, 219, 227, 
229, 231, 305,460, 466, 493, 535, 
591,603,667 
Brown, Hume 261 
Bruce, Edward 283 
Bruchofen, Henrik von 227 
Brüggler, Geschlecht 549 
Brunfels, Otho 411 
Brunn, Bonaventura von 22 
Brunner, Emil 64 
Brunner, Jörg 654,664-665 
Brunschweiler, Familie 62 
Brunschweiler, Johann Joachim 62 
Brunschweiler, Susette (—• Fröhlich, 
Susette) 
Brutus 619 
Bubenberg, Adrian II. von 549 
Bucer, Martin 18, 36, 40, 105, 127, 147, 
151, 153, 158, 239, 305, 323, 353, 
355, 366, 378, 381, 403, 409-412, 
415-417, 463, 475, 477, 514-515, 
517, 519-522, 530, 533, 536, 577, 
590-591, 608-609, 613-615, 618, 
651,657 
Buchanan, George 284, 290 
Buchstab, Johannes 171,306 
Bürkli, Karl 687 
Bullinger, Anna (geb. Adlischwyler) 418 
Bullinger, Heinrich 3, 8-13, 18, 20-21, 
23, 26-27, 32-36, 38, 41-42, 44-46, 
48-49,69-72,77,81-82, 110,113-114, 
117, 119, 121, 124-128, 132-135, 
137, 142, 144-145, 148-149, 153-154, 
161, 166, 172, 215-217, 219-237, 
241, 243, 308-309, 334, 340, 352, 
398-399, 401, 406, 409-410, 414, 
416-420, 423, 440, 444, 448, 453-458, 
460,462-468,474, 493, 517, 533-541, 
543, 545-547, 578-579, 583-588, 
590-592,615-620, 622, 624, 651-652, 
696 
Bullinger, Johann Rudolf 585 
Bultmann, Rudolf 331 
Bunellus 172 
Burckhardt-Lüscher, Paul 80 
Burghley, Lord 270,294 
Burkard I., Graf von Rätien 562 
Burkard IL, Graf von Rätien 562 
Burkhalter 214 
Burnier, Louis 384, 386-388 
Butz, Peter 514,516 
714 
Cajetan, Thomas de Vio 168-169, 
303-304, 306-307, 709 
Calvin johannes 68, 77, 82, 125-126, 
130, 144, 147, 151, 153, 159-160, 
166, 223-229, 232-233, 237, 262, 
266, 294, 308-309, 312, 314-316, 
319, 321, 365, 389, 407, 415, 420, 
428, 453-454, 456, 460-464, 468, 
474, 481, 491, 500, 522, 533, 535-538, 
540, 544-545, 578-579, 590-591, 




Campell, Ulrich 332 
Camph, Gerhard ter 220, 225 
Canisius, Petrus 171 
Capeteyn (Capitaneus), Peter 228 
Capito, Wolfgang 18, 40, 69, 151, 243, 
341, 345, 404, 407, 410-411, 514-515, 
517-522, 536, 608, 614-615, 698 
Carey, Henry 280 
Cargill, Thomas 268 
Case,John 270,294 
Caselius, Gregor 477 
Cassander, Georg 453-454 
Castellio, Sebastian 80, 147, 315, 474, 
641-643, 645-649 
Catiuncula, Professor 162 
Catod. Ä. 367 
Catod.J. 253,367 
Cellarius, Martin (—• Borrhaus, Martin) 
Celtis, Konrad 477 
Ceporin, Jakob 48 
Champier, Symphorien 473 
Chastaigner, Louis de 260 
Chelcicky, Petr 493 
Chemnitz, Martin 461 
Chevallier, Pierre 262 
Christ, Adolf 80 
Christian IL, König von Dänemark 230 
Christian III., König von Dänemark 215, 
217, 219-221, 223, 226-227, 230, 
237 
Christian IV., König von Dänemark 233 
Christina, Königin von Schweden 467 
Christoph, Herzog von Württem-
berg 36-37,215,537 
Christoph (Blarer), Fürstbischof von Ba-
sel 548 
Chrysostomus, Johannes 257, 366, 518 
Chytraeus, David 220, 453, 460 
Cicero 480,619 
Clemens VII., Papst 577, 609 
Clichtove, Josse 473 
Cnipius Andronicus, Johannes (—• Kneip, 
Johannes) 
Coccius, Ulrich 14, 16-18, 543 
Cochläus, Johannes 171, 474, 612 
Coligny, Gaspard de 309 
Colladon, Nicolas 32, 160 
Collimitius-Tannstetter, Georg 477 
Collin, Rudolf 44,48 
Comander,Johannes 332 
Commendone, Giovanni Francesco 544 
Conde, Prinz von 308-309 
Cornelius 367 
Cospus, Angelus 477 
Cox, Richard 236 
Craien von (—• Friedingen von) 
Cranach, Lucas d. Ä. 599 
Crassus 359 
Cremer, Hermann 324 
Curione, Celio Secondo 646 
Cuspinian, Johannes 477 
Cyprian 702 
Cyrillus 257,307 
Cyro, Peter 654,657 
Dachselhofer, Hans 554, 556 
Dalekarlus, Petrus (—»-Olai Dalekarlus, 
Petrus) 
Damman, Adrian 266-267, 269 
Daneau, Lambert 153 
Dasypodius (Hasenfratz), Petrus 354, 
363, 365, 367, 372, 376, 477 
Dathenus, Petrus 36-37 
Dedeken, Georg 461 
Deggendorf 172 
Delius, Michael 477 
Dempster 282 
Denck, Hans 169,593,650 
Deuring, Benedikt 582 
Deuring (Dörig), Jakob 582 
Diesbach von, Geschlecht 549 
Diesbach, Ludwig von 586 
Diethelm (von Krenklingen), Bischof 
von Konstanz 565 
Dieu, Daniel de 264, 274 
Dörig, Jakob (—>• Deuring, Jakob) 
Dornavius, Caspar 260-261 
Droste-Hülshoff, Annette von 327 
715 
Druey, Henry 383-384,386-388,391, 
393 
Dudley, Robert 261 
Dürer, Albrecht 314,479 
Dürr, Melchior (—>• Macrinus, Melchior) 
Dundas, Archibald 283 
Dundas, William 267,283 
Duno,Taddeo 235 
Duns Scotus 255 
Eberhard, Graf von Württem-
berg 566-567 
Eberlin, Johann 699 
Eck johannes 171, 306, 342, 474, 590, 
594-595,597,602,611,709 
Eckehart, Meister 674 
Egenolff, Christian 127 
Egenolff, Lorenz 127, 132 
Egilbert, Abt des Klosters St. Gallen 562 
Ehern, Christoph 353 
Ehinger, Margarethe (—<• Blarer, Marga-
rethe) 
Ehinger, Johannes 95-96, 111 
Eisenberg, Jakob 233 
Ekel, Benjamin 321 
Elai (Elofsson) Gothus, Sven 463 
Elisabeth I , Königin von England 265, 
274, 277, 280, 504 
Elofsson, Sven (—<• Elai Gothus, Sven) 
Ems (Hohenems) von, Geschlecht 65-66 
Ems, Mark Sittich von 66 
Emser, Hieronymus 171, 306 
Erasmus von Rotterdam 67-69, 140, 
147, 149-150, 158-159, 168-169, 
253-255, 257-258, 303-304, 306, 
308, 312, 323, 351, 354-355, 363, 
404, 408,412-414,425-426,454, 
460, 473-474, 480, 518-519, 573-574, 
592, 595, 600, 603, 610-611, 641-642, 
646, 648, 663, 682, 702 
Erastus, Thomas 36, 134, 231, 647 
Erik XIV., König von Schweden 454, 
464 
Erlenbach, Freiherren von 320 
Ernst, Herzog von Braunschweig-Lüne-
burg 600 
Ernst, Hans Benedikt 567-568 
Erythräus, Valentin 477 
Erzberger, Heinrich 17-19 
Erzberger, Severin 13,15,17,39 
Escher, Heinrich 322 
Esslinger, Hans 22 
Essig 15 




Fagius, Paulus 239,651 
Falkeisen, Hieronymus 80 
Farel, Wilhelm (Guillaume) 82,151, 
537-539 
Faye, Antoine de la 262 
Feierabend-Corvinus 235 
Fejerthoyjänos 216,465 
Felga, Wilhelm 563 
Fenelon, eigtl. Francois de Salignac de 
La Mothe-Fenelon 62 
Ferdinand I , deutscher Kaiser 66, 
522-524, 534-538, 541-544, 609 
Ferdinand III., deutscher Kaiser 467 
Fetzer Jakob 260 
Feuerbach, Ludwig 681-682 
Fichard, Johannes 128 
Fichet, Guillaume 473 
Ficklerjohann Baptista 455 
Ficino, Marsilio 473 
Fischart Johann 585 
Fischer, Friedrich 501 
Fisherjohn 354 
Flacius Illyricus, Matthias 132, 461 
Flüe von, Familie 244 
Flüe, Nikiaus von 239,241-244,247, 
249,252,616 
Folkersum, Friedrich von 220 
Forrerjoseph 432 
Fourier, Charles 687 
Franck, Sebastian 147, 332, 423-427, 
474, 642 
Franz I., König von Frankreich 523-524, 
526-527,530,577,639 
Frecht, Martin 121,623 
Fridinger Johannes 107 
Frido 560,565 
Friedingen von, Geschlecht 560-561, 
564-567, 594 
Friedingen, Eitelhans von 566-567 
Friedingen, Folkmar von 564 
Friedingen, Franz von 560 
Friedingen, Georg von 560 
Friedingen, Hans von 566-567 
Friedingen, Hans Benedikt von 564 
716 
Friedingen, Hans Thüring von 566-567 
Friedingen, Hans Wilhelm von 566-567 
Friedingen (Craien, Krähen), Heinrich 
von, d. Ä. 565-566 
Friedingen, Heinrich von, d. J. 566 
Friedingen (Craien, Krähen), Hermann 
von 560, 565-566 
Friedingen, Hugo von 560 
Friedingen, Konrad von 566 
Friedingen, Margareta (geb. von Rei-
schach) 567 
Friedingen, Reinold von 564 
Friedingen, Rudolf von 560 
Friedingen, Rudolf von 561 
Friedingen, Rudolf von 549, 554-560, 
568 
Friedingen, Ulrich von 560 
Friedrich, Graf von Württemberg 261 
Friedrich II, deutscher Kaiser 557, 674 
Friedrich II, König von Dänemark 218, 
226,233,235 
Friedrich II, Kurfürst von der Pfalz 668 
Friedrich III, Pfalzgraf 544-546 
Friis, Johan (—• Frysus, Johannes) 
Frisius 21 
Froben, Hieronymus 646 
Fröbel, Julius 687 
Fröhlich, Samuel Heinrich 61-64 
Fröhlich, Susette (geb. Brunschweiler) 63 
Frosch, Franziscus 353 
Froschauer, Christoph 223, 463, 574, 
588 
Frowin, Christen 581-582 
Fründ, Hans 434 
Frundsberg, Georg von 564, 568 
Frysus (Friis), Johannes 227 
Füessli, Hans 585 
Füessli, Peter 585 
Füglin, Johannes 17-19,39 
Fugger, Bankhaus 597, 603 
Gaismair, Michael 165, 317-318, 421, 
487-490, 504 
Galiffe 315 
Garcaeus (Gartze), Johannes 125 
Garcia, Petrus 473 
Gardie, Pontus de la 463 
Gartze, Johannes (—>• Garcaeus, Johannes) 
Gasser, Achilles Pirmin 458 
Gasser, Johann Conrad 75 
Geiger, U. 530 
Gentile, Valentin 309 
Gentili, Alberico 270, 294 
Georg, Markgraf von Brandenburg-Ans-
bach 600 
Georg, Herzog von Sachsen 612 
Gerbel, Nikolaus 411,477 
Gerhard, Georgine 80 
Gerhard, Johannes 461 
Gerlacher, Theobald (—• Billican, Theo-
bald) 
Germanus, Martin 614 
Gerozio, Costanzo (—• Hierothaeus, Con-
stantius) 
Gerson,Jean 473 
Gessner, Jakob 463 
Gessner, Konrad 49, 147, 228, 261, 286, 
423,460-461 
Glad (Laetus), Rasmus 228, 234-236 
Glarean, Heinrich 241-243, 254, 256-257 
Glaser.Jost 128 
Gmünder, Conrad 689 
Gnidius, Matthäus (Pseud.) 433 
Göldlijörg 447 
Görlitz, Martin 614 
Gösler, Joseph 549 
Goethe j ohann Wolfgang 183,326 
Golder, Hans 447,449 
Gotthelf, Jeremias (Bitzius, Albert) 
173-175, 177-191, 193-196, 198-204, 
206-207, 209-214, 324-328 
Graffenried von, Geschlecht 549 
Granvella, Antonius von 532 
Graser, Conrad 281 
Grasser, Jonas 17 
Grebel, Konrad 164, 585, 593, 650, 660 
Gregor von Nazianz 257 
Gregor von Rimini 595-596 
Greissing, Joseph-Anton 162 
Greulich, Hermann 687-688 
Grimm, Hans 567 
Grossmann, Heinrich 447 
Grossmann, Katharina (—»• Meyer, Katha-
rina) 
Grübel, Sebastian 13, 147 
Gruyter, Elisabeth de (—• Utenhove, 
Elisabeth) 
Grynaeus, Johann Jakob 232,312,647 
Grynaeus, Simon 40, 80, 239, 243, 416, 
520 
Gügi, Georg 95, 97 
Güntisberg, Ulrich 664 
7/7 
Guichardus, P. 60 
Gundelfingen, Heinrich 247 
Gustav II. Adolf, König von Schwe-
den 456,459,463 
Gustav Wasa, König von Schweden 454 
Gutzkow, Karl 682 
Gwalther (Gvaltherus), Rudolf 10-11, 
13-23, 25, 33-38, 41, 124, 126, 133, 
147, 153, 172, 221, 230, 233, 235-236, 
399, 423, 461-465, 467-468 
Gyger, Hans Conrad 322 
Habsberg, Hans von 567 
Habsburg-Österreich, Geschlecht/ 
Haus 65-66,73,317,427,486,488, 
507, 530, 559, 566, 578, 626, 638 
Hadrian, römischer Kaiser 380 
Hadwig (von Bayern), Gräfin von Rä-
tien 562 
Hätzer, Ludwig 169 
Hainzel, Johannes Heinrich 261-262 
Hainzel, Johann Peter 259-266,268, 
270,274,281-282 
Haller, Berchtold 321,374,656 
Haller johannes 11, 33, 36-38, 133, 
222, 536, 545 
Haller, Wolfgang 144 
Hamsfort, Cornelius 228 
Han, Erhart 17-19 
Hardesheim (Herdesianus), Christoph 461 
Hasenfratz, Peter (—>• Dasypodius, Petrus) 
Hausmann 172 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 386, 
681-682 
Hehl, Conrad 353 
Heidegger, Hans Conrad 497-498 
Heidegger, Heinrich 327 
Heine, Heinrich 682 
Heinemann, Gustav 396 
Heinrich, Herzog von Bayern 562 
Heinrich III., König von England 277 
Hemmerli, Felix 461 
Hemmingsen, Niels 228, 231-232, 234, 
463 
Henninger, Friedrich 128-129 
Henri, Duc de Rohan 260-261, 678 
Henry, Prinz von Schottland 288 
Herdesianus, Christoph (—<• Hardesheim, 
Christoph) 
Hergot, Johannes 165,421 
Herlin, Christian 477 
Herold, F. 542 
Herold, Otto 75 
Heuglin, Johannes 698 




Hinwil, Hans von 449 
Hirzel, Bernhard 209 
Hirzel, Heinrich 686 
Hirzel, Johannes 685 
Hitler, Adolf 597 
Hochstetter, Familie 265, 276 
Hochstetter, Daniel d. J. 279 
Hochstetter, Daniel d. Ä. 279 
Hochstetter, Emanuel 279 
Hoeck, Johannes (—»-Aepin, Johann) 
Hoen, Cornelis 576 
Hoffman, Melchior 670-672 
Hofmeister, Sebastian 142 
Hohenems von (—• Ems von) 
Hohenheim, Theophrast von (—• Paracel-
sus) 
Hohenkrähen, Herren von 566 
Hohenkrähen (Craigen, Krähen), Diethelm 
von 565 
Hohenkrähen (Kreigen, Krähen), Liutold 
von 565 
Hohenlandenberg, Hugo von 171 
Hohensax, Ulrich VIII. von (—>• Ulrich 
VIII. von Hohensax) 
Holbein, Hans d.J. 253,255 
Honterus, Johann 588 
l'Hopital, Michel de 644 
Horaz 43 
Hosius, Stanislaus 171 
Hospinian (Wirth), Rudolf 462, 504 
Hotman, Franz 537-538 
Howie, Robert 262, 265, 268, 271, 284 
Hromädka, Josef L. 331 
Huber 614 
Huber, Samuel 461 
Hubert, Konrad 35,239 
Hubmaier, Balthasar 147, 164, 399, 590, 
593,650,660 
Hugwald, Ulrich 151 
Hunnius, Aegidius 461 
Huter,Jakob 62, 165 
Hus.Jan 474,671-672,698 
Hütten, Ulrich von 158,399,410-411, 
480 
718 
Hyerothaeus (Gerozio), Constantius (Co-
stanzo) 473, 475 
Hyperius, Andreas 132, 216, 402 
Institoris, Heinrich (—• Krämer, Heinrich) 
locus 258 
Jacobus de Voragine (—>• Voragine) 
Jakob I., König von England 263, 266, 
271,280-281,284,288 
Jakob VI., König von Schottland (—<• Jakob 
L, König von England) 
James, Earl of Morton 281 
Janitor (Thorwart), Walter 675 
Jeckelmann, Franz 60 
Jeweljohn 172 
Johann III., König von Schweden 454 
Johann Friedrich, Kurfürst von Sach-
sen 369 
Johann Kasimir, Pfalzgraf 160 
Johnston,John 262, 265, 268, 271, 284 
Jonas,Jodocus 354 
Jonas, Justus 603 
Joner, Wolfgang 439-442, 444-445, 
450 
Joris, David 20,671 
Joseph IL, österr. Kaiser 499 
Jud, Leo 46, 69, 123, 127, 142, 417, 468, 
578,615,617 
Jung,Johannes 9, 17, 20-21, 38 
Junius, Johannes 545 
Junius, Petrus (—»-Young, Peter) 
Just, Lukas 17 
Juusten, Paul 455 
Kahler, Martin 324-326 
Kambli, Wilhelm 686 
Kantakuzenos, Johannes 462 
Karl V., deutscher Kaiser 319, 343, 510, 
512, 515, 522-524, 526-528, 530-533, 
541, 547, 560, 577, 609, 639 
Karl VI., deutscher Kaiser 499 
Karl IX., König von Schweden 454, 
456, 462 
Karlstadt (Bodenstein), Andreas von 147, 
158-159, 162, 164, 172, 340, 349, 
399,411,416,480-481, 520,598-600, 
614-615,671 
Kauw, Albrecht 555-556 
Keller, Isaak 60 
Keller, Joachim 64 
Keller, Michael 608 
Kennedy, John 267 
Kepler, Johannes 494 
Kesselring, Heinrich 687 
Kesslerjohannes 61,369,375,399 
Kleyne, Martin de (—>• Micronius, Martin) 
Klingen, Wolfgang von 567 
Kneip (Cnipius Andronicus), Johan-
nes 132 
Kniebis, Hans 526, 528-529 
Knoppert (Knopperus), Albert 228 
Knoxjohn 651 
Koberer, Georg 502 
Koechlin, Alphons 80 
Koezler, F. 353 
Kolb, Franz 429-433,654 
Kolin, Peter 468 
Koller, Hans 231 
KolmarJakob 676 
Konstantin der Große, römischer Kai-
ser 545,682 
Krähen von (—>• Friedingen von) 
Krämer (Institoris), Heinrich 598 
Krösus 359 
Kröul, Wolfgang 437 
KrünitzJ. G. 327 
Krug, Kaspar 542, 547 
Küntzi, Johannes 434-438,442-445, 
449,451-452 
Kunheim, Erhard von 220 
Kunkler, Christoph 689 
Kunz, Peter 320-321,657-658 
Kyber, David 477 
Kyber, Elias 477 
Kyber, Lucius 477 
Lachat, Eugene 166 
Lachenal, Friedrich 300 
Laetus, Erasmus (—>• Glad, Rasmus) 
Laharpe, Frederic-Cesar de 384 
Laktanz 70 
Lamennais, Felicite Robert de 687 
Landow, Hans 563 
Landsperger, Johann 171 
Lang, Otto 688 
Langnauer, B. 353 
Languet, Hubert 453 
Lapide, Heynlin de 595 
Lascojohannes a (Laski Jan) 124-125, 
221-224,228-229,536 
Lasius, Balthasar 78 
719 
Latomus, Jacobus 68,474 
Lavater, Johann Caspar 166,300,582 
Lavater, Ludwig 35, 77, 235 
Lawrence, Lord Oliphant 285 
Lefevre d'Etaples, Jacques 473 
Leiden, Jan van 698 
Lepusculus, Sebastian 15-17,19 
Lereche, Louis 385 
Lessing, Gotthold Ephraim 82 
Leu, Johann Jakob 162 
Lichtenfels, Melchior von 534 
Lieb, Blasi 563 
Lille (Parvus, Rosaefontanus), Peder 228 
Linck, Sebastian 171 
Link, Wenzeslaus 614 
Lipsius.Justus 261, 266, 270, 282, 
497-498 
Lister, Gerhard 253-254,258 
Lobechius, David 461 
Lobwasser, Ambrosius 132 
Locher, Matthäus 109 
Lochmann, Hans 446-447 
Lötscher, Familie 321 
Lossius, Lucas 460 
Loyola, Ignatius von 313 
Ludwig XIV., König von Frankreich 676 
Ludwig der Bayer 674 
Luscinius (—>• Nacht[i]gall, Othmar) 
Luther, Martin 8-9, 15, 20-21, 30, 39-41, 
44, 61-62, 67-69, 71, 76, 78, 95, 108, 
125-126,129-130,135,139-140, 
147, 149, 151-152, 157-159, 164, 
166-168, 217-218, 220, 223, 225-227, 
229-233, 239-240, 256, 304-306, 
312-316, 319, 321, 338, 340-342, 
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